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Frax1nus n1gra Marsn. 
Oeter~ined by John E. Ebinger Dec. 1991 
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of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fraxinus nigra Marsh . 
Swamp in Forest Glen Pre se r ve , 5 miles east 
of Geo r g etown, Ill. Tree 8 m tall. 
Date 17 June 1976 Collected by John E. Ebinger 
Location Ve r milion Co., Illinois 15742 
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